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ide ¡Corhita D. Casimir° Echevarría Aona al, deigual
empleo D. Pedro Español Igl2si,as.
Madrid, 31 de enero de 1951.
o]annit\Tris
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
el Sr. a Ricardo Munáiz de Brea, Coronel Inur
ventor del Ejército' del Aire, autor de la obra La
boMba atómica y la energía nuclear; resuelto de
clararla de utilidad para la Marina en atención a su
mérito, recomendando su adquisición a las Biblio
tecas, buques y Dependzncias de la Armada.









iones de buques.—Con arreglo a lo dispu,_z
vigente Reglamento de ¡Situaciones d_, Bu
le conformidad con lo propuesto por el lEs
yor d la Armada, vengo en disponer que,
de la fecha dela publicación de esta Orden,
lere .cn situación especial al aljibe A-6.
d, 31 de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jfe del Estado Mayor de
la Armada, 'Capitán ¡General jdel :Departamento
Marítimo de .Cádiz, Almirante Jefe del ,Srvicio
de Personal, General Jefe Superior d Contabili




Entregas dé mando. Se aprueba la entrega de
mando del destructor José Luis Díez, efectuada
día 23 de noviembre de 1950 por el Capitán de Fra- I
gata (F) don Manuel Pasquín fDabán al Pfe
de
igual empleo. •D. Manuel González y
Ramos-Iz
quierdo.
Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
Se aprueba. la entrega de mando del subma
rino General Mola, efectuada .el día 24 de noviem
bre de 1950 por :el Capitán de ¡Corbeta D. Luis
Arévalo Pelluz al Jefe de igual empleo D. 'Enrique
Rolandi Gaite.
Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del buque
transporte de guerra Contramaestre Casado,
c,f ectua
da el día 12 de diciembre de 1950 por el Capitán
REGALADO
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del guardaccstas Arcila, efectuada el día 5 de
diciembre de, 1950 por el Teniente de Navío D. En
rique Contreras Franco al de igual empleo D. An
drés Puig Comerma.
Madrid, ái de enero de 1951.,
REGALADO
Se aprueba la entrega (12, mando de la lancha
torpedera L. T.-24, efectuada el día 19 de diciem
bre dc, 1950 por el Teniente de Navío D. Luis To
ms Caplanne al de igual empleo D. Manuel Rámila
Cuadrado.
Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
— Se aprueba la entrega de mando del .remolca
dor R. A.-i, 'efectuada el día I? de diciembrepde 195o
por ,el Teniente. de Navío D. Fernando Suanzes
.de
Viñas al de su mismo :empleo D. José Alaría Zuma--
lacárregui Calvo.
»Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
S.. aprueba la entrega de mando del dragami
nas Guadalete, efectuada el día .25 de noviembre
de 1950 por el Alférez d_( Navío D. Emilio Millán
Sevilla al Teniente de Navío D. Gabino Aranda
Carranza.
Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
e
Se aprueba la entrz.,ga de mande de la lancha
V-20, efectuada el día 28 de noviembre de 1950' por
el Alfér.z de Navío D. Pablo Bernardos de la 'Cruz
al de su igual empleo D. Juan, Luis Sobrino. Buigas.
Madrid, 31 de enero de 1951. REGALADO
-
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalafonamientos. Por haber terminado con
áp.rovechaniiento el curso dispuesto n el apartado
se
gundo del artículo 21 de la Orden Ministerial de
3 de agosto de 1942 (D. O. núm. 171), s- dispone
que los Mecánicos segundos provisionales que a con
tinuación se relacionan ingrz-sen como Mecánicos se
,fs
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gundos efectivos en el Cuerpo de Suboficiales,
con
antigüedad de 20 de diciembre de 1950, debiendo ser
escalafonados por el orden que se expresa, ^que es
rztl, de censuras obtenidas y a continuación
de los de
igual 'empleo nombrados por 'Orden Ministerial
de
8 de julio de 1948 (D. O. núm. 158).
MECÁNICOS SEGUNDOS;
D. Antonio Angel .Soito Herva.
D. José Portela Veiga.






Curso para Apuntadores."---Como continuación a la
Orden Ministerial cle. 25 de -enero ,de 1951 (D. O. nú7.
mero 24), se admite par.a !:dectuar..el .curso de Apun
tadores al Cabo-- segundo Artillero 'Manuel Peña
González, de la dotación del cañonc_TekHernán, CorMs,





Destinos,Se nombra Segunda •Comandante del
cañonero Pizarra al Tenient¿.,de Navío (H)1 don Mi
guel Morgado Aguirre, que ha finalizado el curso de
Hidrografía, quedando sin 'efecto. la -Ord-n Ministe-.
O rial de fecha 29 de diciembre de 1950 O. nú
mero' 1 de 1959 qw: lo destinaba al buque-hidr6grafo
Totiño.
Este destino: se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos,
Madrid, 3 de f :brero .de 1951.
REGALADO
Excinos. .(Sres. Capitán General del tDetpartarnelito
Marítimo de Cádiz, Comandante General dz..
Base Naval -de Baleares y Vicealmirante Jefz' del
•Servicio de Personal.
Se dispone que lgs Oficiales del Cuerpo Ge
neral que a continuación se relacionan cesen en los
destinos que al frenU, de cada uno de ellos se. indizan
y embarquen en el buque-escuela Galatea:
T¿nie.nte de Navío (A) don Francisco Suárez
Llanos Ortiz de Zárate.---riCañonero Hernán Cortés.
Teniente de Navío D.IGuillerm.o de Salas Carde
nal.—Buqu:rihidrógrafo Tofiño.
Teniente de Navío D. iEduardo Marthnz de la
Calleja.—Minador Neptuno.
Alfér.z de Navío (E) don José María Sobrino de
la Sier'ra.—Curso de Transmisiones.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
¡Madrid, 31 de enero de 1951.1
RF,GALADO
Excmás. Sres. Capitanes G:nerales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y. iEl Ferral del Cau
dillo y Almirante Jefe del Servicio dé Pzrsonal.
_
EDICTOS
Don José Valdiria 'Cabezas, Alférez tde. Infantzría
de Marina, Juez instructor de la 'Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del fCaudillo,
Hago salvir : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Victoria
no Pereira. Rivera, se declara nulo y sin valor dicho
documento, haciéndose responsable a la persona que
lo posa y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo., 31 de enero de 1951. El
Alférez, Juez, José
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente_de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedi nte 111:1
inero 424 de 1950, instruido por pérdida d¿' la
Cartilla de Inscripción Marítima del inscripto Ur
bano Campo. Alonso., •
Hago saber : Que por decr,Ito .auditoriado die la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, de fecha 12 de diciembre último, se declara nulo
v sin valor algún° 'aludido documento, incurrien
do,, responsabilidad quien baga uso del mismo.
igo, 29 de enero de 1951.—El Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
Don José Díaz Hernández,. Capitán de corbeta de '
Ja R. N. A., Juez instructor d:( la <Comandancia .
Militar de Marina de Huelva y del expediente
número 309 de 1949,
Hago saber : Que en !:,,ste Juzgado se instruye el
expediente citado anteriormente, y habiéndose justi
ficado ien 'el mismo la pérdida de la Librita de ,Ins
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cripción Marítima del inscripta Martín Ponce Ga
alero, queda nula y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no( haga entrga
de ella a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva, a las siete días del mes di di
ciembre de mil novecientos cincuenta.—El Capitán
de Corbeta, • Ju iz instructor, José Díaz Hernández.
Don José Valdivia ,Cabezas, Alférez de Infantzría
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
_Hago saber: Que acreditado el extravIo de la Li
brz.ta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo -José Moledo Rodríguez, se declara nulo y sin
valor dicho documento, 'haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad d Marina.
El Ferrol dcl Caudillo, 31 de enero de 1951. El
Alférez, Juez, José 1701divia.
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío R. N. A., Ayudante Militar de Marina y
Juez instructor del Distrito d Sangenjo,
Hago saber: Que habiéndose acreditado lgalmen
te tel extravío de la Libreta d Inscripción Maríti
ma pexteneciznte al inscripto de este Trozo Mi-tnu
Pérez Martínez, folio 190 de 1947 In., queda anu
lado y Sin• -valor alguno el aludido docum_nto, incu
rriendo; en responsabilidad el que, poseyéndola, no
haga entrega de ella a las Autoridades.
Lo que s hace público para conocimiento gie
- neral.




Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la 'Comandancia Mi
litar die Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el sextravío -de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, Antonio
Pérez Romero, se declara nulo y sin valor dicho
docum.nto, hagiéndose responsable a la persona que
pos:a, y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 31 de enero de 1951.—El
Alférez, juez, José lzatclivia.
Don Franoisco Yago García, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expldiente núme
'
ro 376 de 1949 de pérdida-rde la Libreta (1,1' Ins
cripción Marítima d2 Francisco Fernández Pérez,
Hago saber: Ow, la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
responsabilidad que la Ley señala la p.r.sona que
lo posa y no baga, entrega de él a las Autoridadls
de Marina.
Málaga, 2 de febrero el:, 1951.-4E1 Juez instruc
tor, Francisco Yago García.
Don José Blanco Traba Tenient3 de Naví,-) del
Cu rp3 General de la, 'Armada; Juez ins-tructor
del t'xpediente de hallazgo nún-i-roi 399 de 1950,
Hago saber : Que en la playa de Dionifíos ap2re
ció un palo di madera dei la forma de un tangón.
La Empresa o persona que se considere ton de
recho al mismo puede hacer las reclamaciones
este Juzgado, de la Comandancia de Marina, en un'
plazo: de treinta días.
El F irrol del Caudillo, 2 d3 febrero de 1951.—
El Ju-z instructor, José Blanco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
